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Debreczen, péntek, 1905. évi október hó 27-én:
KISS IR É N  a Vígszínház 
tagjának első felléptével:
FELESÉGE.
Bohózat 3 felvonásban. írták : Blum Ernest és Raul Toche. Fordította: Fenyérí Mór. Rendező: Polgár Sándor.
S Z E M É  Y  JB I C :
Mongodin — — — .— — — — Békés Gyula.
Rosalie, neje — — — — — — — Ardai Ida.
Lucienne, Rosalie unokahuga— — — — Szabó Irma.
Monteplat Clorinda — — _ _ _ _ _ _ _  Kiss Irén.
Fungerolles Róbert, festő -— — — — Ternyei Lajos.
Rabateau Savinien, egyleti titkár — — — Kondor Ernő.
Berneret — — — — — — — — Deési Alfréd.
Francois, Mongodin inasa — — — — Sarkadi Vilmos
Történik: Alenconban, az I. és III felvonás Mongodinnál, a II. felvonás: Fougerolles festő termében.
Kerületi Prefét — — . —
Csendőrkapitány — — —
Városi tanácsos — — —
De la Butte Moineaut asszony 
Lévádé asszony — — —
Pelüssén asszony — — —








U o S u d fü lf l Fö^szinti és 1 emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
i i U l j d l u l t l  páholy 6 kor. — Támlásszék I—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
i kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.- Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Ö-yerrnelc-jeg-y (lO éven aluli gyermekek részére) ©O fillér.
J P é  H a t á r n y i t á s  d é l e l ő t t  © — I S  ő r é i g :  é s  d é l u t á n  3 — 5  ő r é i g - .  E s t i  p é n z t é r n y i t é s  ó r a k o r .
E l ő a d á s  k e z d e t e  7 * '/2 ó r a k o r .
Bérlet 27. szám (C)
Holnap, szombaton, október hó 28-án:
Bérlet 27. szám (C)




bobreczen város könyvnyomda vállalata.
■ - •
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1905
